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96. Viburnum opulus L.
ÁLAVA: 30TWN1254: «Lukiano, 600 m», (ASEGINOLAZA & al. 1985: 714);
3OTWN21: «Pipaón», (ASEGINOLAZA & al. 1985: 714); 30TWN2741: ~<Olarizu,550
m», (ASEGINOLAZA & al. 1985: 714); 30TWN3024: «Condado de Treviño, Laño, 650
m», (ASEGINOLAZA & al. ¡985: 714); 30TWN3045: ~<Zurbano,500 m», (ASEGINO-
LAZA & al. 1985: 714); 30TWN3256: «Landa, 550 ¡u», (ASEGINOLAZA & al. 1985:
714); 30TWN3434: «Okina,800 m», (ASEGINOLAZA & al. 1985: 714); 30TWN42:
~<Urturi,750 m», (ASEGINOLAZA & al. 1985: 714); 3OTWN4IS1: ~<Ozaeta,550 m».
(ASEGINOLAZA & al. 1985: 714).
ALBACETE: 30SWH46: «Barranco ca¡uino del Puerto de las AI¡uenaras», (RIVAS
MARTíNEZ 1969: ¡2); 305 W115868: «Batán dcl Puerto, entre Paterna y Riópar». 24-VI-
1984, MA 318975.
ASTURIAS: 3UTTP6O: «En las cercanías de Oviedo». Lagasca MA 118558, (COL-
MEIRO 1887: 8); 30TTP7611: «Siero, entre San Miguel del Marcenado y el cuartel Cabo
Noval, 185 m», Fernández-Casado & al, 17-V-1992, MGC 38486; 30TUN79: «Aliseda cer-
ca de Siejo, Alevia, Peña¡uelleraBaja», (AEDO & al. 1990a: 108).
ÁVILA: 301UK25: «Arenas de San Pedro», (COLMEIRO 1887: 8); 30TUK37: «Ho-
yocasero, Alberche». Vargas, 18-VI-1983, MA 484261.
CORUNA: 29TNH35: «La Coruña: Santiago. Coto de Chaián, río Ta¡ubre», Izco,
28-1V- 1981, SEV 122052; 29TNH56: «Puente Carreira, en una isla del río Tambre», Bellot
& Casaseca. 29-V-1953, SEV 4959, (BELLOT & CASASECA 1960: 236).
CUENCA: 3OTWK7S: «Hoz de Beteta», Caballero, 13-VII-1932, MA 118551, (MA-
TEO & al. 1996); «Puente de Vadillos», Caballero, 5-VII-1932, MA ¡18552.
BURGOS: 30TVN73: «Quintana-Martín Galíndez, Valle de Tobalina, del río de Quin-
tana entre peñas de la Tobalina», Salcedo. MA 118556, (AEDO & al. 1984: 135).
GERONA: 31TDG3S: «Valle de Rivas», (WILLKOMM & LANGE 1880: 330);
31TD(;88: «Plá de la Piña, cerca de Olot, 400 ¡u», Vayreda, y-ISiS, (COLMEIRO 1887: 8).
GUADALAJARA: 30TWK8796: «Povedade la Sierra, barranco del Horcajo, 1.200
m», (MATEO & al 1996); 30TWL8103: «Poveda de la Sierra, río Tajo, 1.020 ¡u», Ca-
rrasco & al., 20-VI-1995, MA 558855.
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GUIPUZCOA: 30TWN3457: «Puerto de Arlabán, 600 ¡u». (ASEGINOLAZA & al.
1985: 714); 3OTWNS8: «Azpeitia», (BRAUN BLANQUET 1967: 115); 30TWN59: «As-
tigarribia». (BRAUN BLANQUET 1967: 115); 3OTWNÓIS4: «Alzania, 600 m». (ASEGI-
NOLAZA & al. 1985: 714); 30TWN6990: «Aia, 90 ¡u», (ASEGINOLAZA & al. 1985:
714); 30TWN77: «Tolosa», (BRAUN BLANQUET 1967: 115); 30TWN7989: «Lasarte-
Andoain, 30 ¡u», (ASEGINOLAZA & al. 1985: 714); 30TWN9599: «Hondarribia, 3Cm»,
(ASEGINOLAZA & al. 1985: 714).
HUESCA: 30TXN9413: «Jaca: Boalar de Jaca, soto fresco del río Atarás, 750 ¡u»,
Montserrat, 1I-X-1968, SEV 122404; 31TB117916: «Plan, camino del Ibón, 1.150 m»,
(MONTSERRAT (987: 241). 31TBH7971: «Plandescún, 1060 ¡u», (MONTSERRAT
1987: 241): 31TBH8603: «Campo, La Garona, 860 ¡u», (NINOT & al. 1993: 231);
31TBH8117: «Cerca del río Cinqueta, 1080 ni», (MONTSERRAT 1987: 241); 31TBH92:
«Valle de Benasque», (WILLKOMM & LANGE 1880: 330); 3JTCHOSOO: «Molino de
Alius, 1.200 m», (NINOT & al. 1993: 231).
JAÉN: 30TWH3537: «Sierra de Segura: Monte de las Acebeas, 1.300 m», Valle & al,
30-lX-1985, GDAC 23292, (VALLE & al. 1986: 575); 30TWH3639: «Sierra de Segura:
Arroyo del Tejuelo, 130Cm», Hernández-Bermejo & Vivero, 12-IX-1996, COA 21456.
LEON: 3OTTNÚS: ~<Márgenesdel embalse de los Barrios», (ROMERO 1983: 109);
~<Caldasde Luna», (ROMERO 1983: 109); 3OTTN8Z: «León: alrededores de León», Ga-
llano, 12-VII-1962, 8EV 11875, MA 185344; «Carbajal de la Legua», Díez & al., 18-VI-
1983, MA 50262; 30TTN84: «La Robla». (PEREZ MORALES 1988:65): 3UTUNO2: ~<Ve-
o
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gas del Condado, bordes de bosque y malezas dumosas», Rivas Goday & al., 29-VIII-
1971, MA 220490.
LERIDA: 311CH20: «Valle de Buhí», Isern (MA 118560); 31TCH23: «Valle de
Arán» (MA 574872); «Ibídem», (WILLKOMM &LANGE 1880: 330).
LUGO: 29TPHO7: ~<Begonte»,Bellot & Ron, 2-VI-1969, MA 312736; 29TPHOS:
«Villalba, San Salvador de Ladra, Chousas de Veiga», (MERINO 1905: 590); 29TP.J13:
~<Vivero,cerca de la ciudad», (MERINO 1905: 590).
MADRID: 3OTVLIL: ~<Cereedilla»,Vicioso, MA 118545; 301VL22: «El Paular, sau-
ceda». Belmonte, 27-X-1987, MA 331486; ~<Ibídem»,(COLMEIRO 1887: 8); 30TVL2628:
~<Rascafría.curso alto del río Lozoya», (RUIZ DE LA TORRE & al. 1982: 127); 3OTVL31:
«Miraflores», (COLMEIRO 1887: 8); 30TVL42: «Bustarviejo», (COLMEIRO 1887: 8).
NAVARRA: 30TXN36: «Roncesvalles», Hurguete, MA 118557; ~<Ibíde¡u»,(COL-
MEIRO 1887: 8).
PONTEVEDRA: 29TNH73: «Valle del río Arnego, desde Tuiriz hasta Galegos»,
(GÓMEZ ‘VIGIDE 1985: 373).
SALAMANCA: 301TK48: «Miranda del Castañar, río Alagón, 640 m», (RIVAS
MARTÍNEZ & al. 1986: 23); 30T1K57: «Entre Peñacaballera y Monte¡uayor del Rio», Na-
varjo & Valle, 27-VII-1982, MA 300190; «Montemayor del Río, río Cuerpo de Hombre,
810 no>, (RIVAS MARTÍNEZ & al. 1986: 23); «Ibídem», (NAVARRO ANDRES & al.
1986: 46); 30TTK5470: «Monte¡uayor del Rio, junto a la Fuente Fría, 615 m», Guillén &
Rico, 17-V-1983, SALA 36092, (GUILLÉN & RICO 1986: 160); 30TTK58: «Santibáñez
de la Sierra», An¡ich & al, 14-VI-1979, MA 220479.
SANTANDER: 3OTUPSO: «San Vicente de la Barquera, Sel del Rey». (AEDO & al
1990b: 156); «Comillas, El Tejo, ¡uenos de lOO ¡u», (COLMEIRO 1887: 8); 3OTVN14:
«Villanueva de la Nía, Valderredible, junto al Ebro», (AEDO & al. 1984: 135);
30TVN2060: «Las Rozas, prox. Llano 84Cm», Sánchez Pedraja & Tapia, 1 5-V- 1995, MA
564920; 30TVN4883: «Cerraja Larga, prox. Asón, Soba. 920 ¡u», Aedo et al., 9-VIII-
1995, MA 559491.
SORIA: 3OTWMí4: «Covaleda, hacia Salduero, 1.180w», Mateo, 2-VIII-1993, VAB-
93/3351, (SEGURA & MATEO 1995: 200); 30TWM22: ~<Prox.de Herreros», (NAVARRO
ANDRES 1986: 49); 301WM23: «El Royo», (NAVARRO ANDRÉS 1986: 49);
30TVM9619: ~<RioUcero», Suades, 5-V-1985, MA 555785; ~<Ibídem»,(SEGURA &MA-
TEO ¡995: 200); 301 VM92: «Ucero: entre centro de interpretación y Cañón del río Lobos,
borde carretera, 1.000 m», Castilla & Gamarra, 6-IX-1990, MA 488524.
VALLADOLID: 3OTVLO9: «Canalejas de Peflafiel, 850 m», Romero, l5-VI-1984,
MA 567681.
VIZCAYA: 30TWN2864: ~<Otxandio,580 ¡u», (ASEGINOLAZA & al. 1985: 714);
301WN27: «Durango», (GUINEA 1949: 294); 3OTWN2SI1 «Puedo de Urkiola, 650 m»,
(ASEGINOLAZA & al. 1985: 714).
ZAMORA: 29TPCr74: «Hermesende», (COLMEIRO 1887: 8); 29TPGSÓ: «San Mar-
Un de Castañeda», Rodríguez, 27-VIII-1953, SEV 1692; «Sierra Segundera», (CASASECA
& al. 1990: 119); 29TP68866: «San Martin de Castañeda, lago de Sanabria, 1.000 ¡u», Gar-
cía-Lopez & Roa, 17-IX-1986, MA 386219, (GARCÍA LÓPEZ & ROA 1988: 328); «Ibí-
dem, Roa, 17-IX-1986, MA 510721; 29TQG17: «Vega del Castillo, Espadañedo, entre las
Puentes», SALA 53857, (GARCÍA RÍO & NAVARRO ANDRÉS 1994:122); 29TQG45:
~<Camarzanade Tera, márgenes del río Tera», SALA 53858 (GARCÍA RÍO & NAVARRO
ANDRÉS 1994: 122).
ZARAGOZA: 3OTXMO3: ~<Lituénigo»,(WILLKOMM & LANGE 1880; 330).
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Localidades a las que no ha podido asignarse cuadrícula utm: CÁCERES: «La
Vera, río Tietar, gargas¡ta de Pedro Chate, 550 m», (RIVAS MARTÍNEZ & al. 1986: 23).
GERONA: (BOLÓS 1986: 101). NAVARRA: «Valle de Vertizarana», (COLMEIRO
1887: 8). SEGOVIA: «Segovia», (COLMEIRO 1887: 8). VIZCAYA: «Monte de Irisasi»,
(COLMEIRO 1887: 8). ZAMORA: «Justel, Tigeo» SALA 53859, (GARCÍA RÍO & NA-
VARRO ANDRÉS 1994: 122).
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97. Pr/mulo hirsuto AII. (= P viscosa Mill.)
HUESCA: 30TYN0635: «Canfrane, valle de Izas, cantil-cueva, 1950-2 150 ¡u», L Vi-
llar, 9-VIII-1979, JACA 3548fl9 3OTYNU4: «Puerto de Canfrane»,BUBANI (1897: 227);
COSTE (1910: 246). 30TYN1827: «Piedrafita de Jaca, pies de cantil, 1600-1800 m», L Vi-
llar, 25-VII-1978. JACA 2567/78. 3OTYNI3: «Saqués», E Balcelís, 6-VI-1969, JACA
2179/69 30TYN1142: ~<Sallentde Gállego. barranco de La Mina, al W del Portalet, 1800-
1850 m», P Montserrat & al., 20-VI-1985, JACA 2127/85.30TYN1742: ~<SallentdeGá-
llego, peñasco silíceo en umbría, 1550 m», P Montserrat, L Villar & P Cliouard, 3 1-VII-
1970, JACA 4513/70. 30TYN2639: ~<Pantieosa. Bachimaña. fisuras rocosas en solana
sobre el Balneario, 1900 ¡u», P. Montserrat, 21-V-1967, JACA 3638/67.30TYN2933:
«Panticosa, Catieras, espolones esquistosos, 2350 m», L. Villar, 31-VII-1979, JACA
3022fl9. 30TYN2740: «Panticosa, dcl ibón de Bachimaña a los ibones Azules, 2250 m», P
Montserrat & D Gómez, 22-VIII-1989, JACA 1960/89 30TYN2341: «Panticosa, picos del
Infierno, Garmo Blanco-Pico Occidental. 2900-3000 ¡u», D. Goñi & IL Benito. 27-VIII-
1995, JACA 2525/95. 30TYN3435: «Torla, cabecera del Ara. entre los barrancos de Laba-
za y Batanes, 1800-2050 m», J. L. Benito, L. Villar & P. Montserrat, 29-VII-1993, JACA
1305/93. 30TYN43: «Bujaruelo», BUBANI (1987: 227), COSTE (1910: 246).
31TBH6829: ~cBielsa,valle de Chisagtiés, barranco Caro, bajo la Mota, Androsacetum py-
rena¡cae, 235Cm», BENITO ALONSO (en prensa). 31T14116131: ~<Bielsa,Pineta, circo de
la Lar muro W-SW, 1600-1700 m», P. Montserrat & B. de Retz, l-VIII-1975, JACA
4167/75. 31TBH72: «Monte el Temblar de Bielsa», BUBANI (1897: 227). 31TBH7725:
«Sin, ibones de Barleto, junto al desagde del ibón, 2480 ¡u»,.!. V. Ferrández, 17-VII-1992,
JACA 4883/92. 31TBH7431: «Bielsa. valle de Trigoniero, roquedos silíceos, 2000 m», .1. A
Sesé & .1V Ferrández, 29-VII-1992, JACA 2944/92. 31TBH8819: ~<Sahón,AigÍieta de la
Bal, collado de la Ribereta, comunidades iniciales en crestas, 2500-2730 ¡u», .1. A. Sesé & .1.
y. Ferrández, 19-VIII-1992, JACA 3664/92. 31TBH8326: «Gistain, Puerto de la Pez, um-
bría. gran peñasco siliceo con rellanos, 1700 m», E Montserrat, l5-V-1969, JACA 1030/69.
31TBH8422: «San Juan de Plan, Coronas del Tumo-Rechanzar, gleras y pastos pedregosos,
2400-2620 ni», 1. A Sesé & i.V. Ferránclez, 20-VIII-1993, JACA ¡784/93. 31TBH8430:
«Gistain, Paso del Gato, 1900 m». P. Montserrat & L. Villar, 18-VIII-1970, JACA 5826/70.
ERANCIA-31, Haute Garonne: 3ITCHIS: «Pie de Gard», Lapeyrouse, COSTE
(1910: 246. ut P. latifolia): LAPEYROUSE (1913: 98, ut P. latifolia). «Cagire». LAPEY-
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ROUSE (1913: 98. ut P latijólia) 31TBH93: «port de OC>, Lapeyrouse, COSTE (1910:
246); LAPEYROUSE (1913: 98)
FRANCIA-64, Pyrénées Atíantiques: 3OTXNS5: «pie d’Anie», COSTE (1910: 246).
30TXN8756: ~<Lescun,Cayolars d’Anaye, fisuras y rellanos en la umbría de roquedos silí-
ceos, 1900 m», 5. Patino, 7-VIII-1996, VIT 43861. 30TXN94: «alto valle de Aspe. Pie Ron-
ge», DUPlAS (1981: 73) 3OTYNO4: «massif d’Ossau», TURMEL (1955: 74). 30TYN0355:
«Gorges de Bitet, Pie de Sesques, collado venteado al NNW, 2550-2600 m», P. Montserjai
& L. Villar. 3-VIII-1972, JACA 5459/72. 3OTYN14: «Moustarde Ivalle de Ossau, Gabás],
2100 m», RIVAS MARTÍNEZ & al. (1991: 390, ut. P. latifolía) Localidades a las que no
se ha podido asignar UTM: «mi Cesy», Gasto,, Sacace, BLJBANI (1897: 227).
FRANCIA-65, Hautes Pyrénées: «30TYN24: «refugio de Laribet, col de la Garenere,
2150 ¡u», RIVAS MARTÍNEZ & al (1991: 390, ut. P. latifólia) 30TYN4337: «Holle, Ga-
varnie, rocas síliceas, 1500 ¡u», P Montserrat & L Villar, 25-V-1979. JACA 297/79
31TBH43: «Le Pont dEspagne, [Cauterets] ruote du lac de Gaube». Philippe, BUBANI
(1897: 227). 3ITBHS3: «Gavamie, roquedos expuestos al N a la entrada del pueblo» G
Dussaussois. 23-V-1983, JACA 3209/83. «Peyrade (Chaos de Cou¡uélie, Gaye de Pau)»,
RAMOND (1997: 72); «Coumelié [Gédre]», I)eville, BUBANI (1897: 227) «Montagnes
prés de Gédre», Bordére. COSTE (1910: 246). 3ITBHSS: «supra Baréges», BUBANI
(1987: 227). 31TBI163: «circo de Troumouse, 1800 ni», RIVAS MART!NEZ&a/ (1991:
390. ut P latifolia). 31TBH6547: «Neouvielle, 2200-3000 m», P. Montserrat & L. Villar.
o
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13-VIII-1971,JACA 6121/71. 31TB116948: «Aumar, Vicille Aure, Lac dAriglade, 2175-
2275 nl». P Montserrat & L Villa,, 12-VIII-1971, JACA 6025/71. 3ITBH6S: «m.’ Tour-
ínalet», Philippe, BUBANI (1987: 227) 31TB1174: «a 1W d’Eget sur le sentier de la
chambre d’eau, roehers subalpins. schistes siliceux. 1780 m», GRUBER (1989: 8).
3ITBH7S: «Pic dArbizón», Deville, BUBANI (1897: 227). 31TBH8334: «Vallée de
Rioumájou, Pie Lustón, 3023 m»,I R Sesé, 13-VIII-1995, JACA 4677/95 Localidades a
las que no se ha podido asignar UTM: «Pic Pachou», Deville, BUBANI (1897: 227).
98. Prímula lotifolia Lapeyr. (= P viscosa AII.)
GERONA: «3ITCH9O: «Puigpedrós, 2750 m», GRUBER (1978: 43, tab. 2).
31TDG2S: «baga dEstremera fins a la vora el Collet de les Barraques». VIGO (1983: 434).
31TDG29: «Puigmal, 2750 m», VIGO (1983: 434). 31TDG38: «bosc de Ribes, 1650 m».
VIGO (1983: 434). 31TDC39: «sobre les Arques de la Co¡ua de Vaca, 2725 ¡u», VIGO
(1983: 434). 31TDG49: «supra Seteasas», BUBANI (1897: 227); «Costabona», COSTE
(1910: 246). 3lTDCr79: BOLÓS & ROMO (1991: mapa 243)
FRANCIA-09, Ariége: «31TDH03: «Carbone d’Ax», Marcailhou dAymeric, COSTE
(1910: 246) 31TDH22: «mi Llaurenti», BUBANI (1897: 227).
FRANCIA-66, Pyrénées Orientales: 3ITCH9O: «Portaille Blanche dAndorre»,
COSTE (1910: 246, ut P. hirsuta AII.). 311DG29: «Val d’Eyne», 25-V-1970, Chevassus
98 Prioíula lat(fhlia Lapeyr
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José Luis Benito Alonso Cartografía Corolígica IbéricaAportaciones 97 y 98
(JACA-CHEV 6177). 31TD62792: «Err, Puigmal-N, pedregal silíceo, con Papaver lapey-
rousianum, cerca de la cima, 2600 m», P Montserrat, G Montserrat & L. Villar, 5-VII-
1986, JACA 4569C/86. 31TDGS9: «ht’. vallée du Tech». COSTE (1910: 246). 31TDG69:
«chame frontiére de Montferrer», COSTE (1910: 246). 3ITDHOO: «vallée de Campeardos»,
COSTE (1910: 246, ut P. hirsuta AII.). «Vallée de Corsol prés de Porta», COSTE (1910:
246, ut P hirsuta AII.). 3LTDHLI: «Formiguéres, ñ la Serra Demori, au NE des etangs de
Ca¡uporeils, 2300-2400 m», 8-VIII 970, Chevassus (JACA-CI-IEV 6175). 3JTDI120: «pic
d’Eyné». LAPEYROUSE (1913: 98, ut P villosa). 3ITDH3U: «Caranyá», BUBANI (1897:
227). 31TD1132: «massif de Madrés», COSTE (1910: 246) 3lTDH4U: «mnts. Cambres-
dazes», BUBANI (1897: 227); LAPEYROUSE (1913: 98). 31T1)II5O: «Canigou», BU-
BANI (1897: 227). Localidades a las que no se ha podido asignar UTM: «massifde Cor-
sista & confins de lAriége», COSTE (1910: 246)
Observaciones: las localidades siguientes: 3ITDGOS: «Tosa dAlp», VAYREDA
(1882); CADEVALL (1932: 58). 31T0618: «Comabella, VAYREDA (1882): CADE-
VALL (1932: 58). no han podido ser confirmadas ni desmentidas por SORIANO (1992:
158) en su tesis realizada en esta zona.
Agradecimientos: a Pello Urrutia del herbario MIT, que nos facilitó un par de
localidades.
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Al objeto de proporcionar una información adicional a la de la simple referen-
cia bibliográfica, tras los títulos se incluyen, entre paréntesis, una serie de trans-
criptores, que son de tres tipos:
1. Temáticos: Pretenden reflejar algunos de los aspectos básicos del texto. La
obligada simplificación, dada la cada vez mayor diversidad de la ciencia Botánica,
impide un reflejo exacto de los contenidos; sin embargo, creemos que pueden
servir para facilitar la búsqueda bibliográfica. Estos son:
Anat: Citología, Histología, Anatomía, Carpología.
Bfloral: Biología floral, polinización, estrategias reproductoras.
Bibí: Bibliografía.
Bioin: Bioindicador.
Biog: Biografías, historia.
BioTec: Biotecnología.
Cariol: Números cromosomáticos, cariogramas, niveles de ploidía.
Conser: Conservacíon.
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Floja: Floras y catálogos, notas y aportaciones florísticas.
Fitos: Fitosociologia.
Fitopat: Fitopatología.
Herb: Herbarios, información general.
Palin: Palinología.
Patol: Patología.
Quim: Fitoquimica, fisiología de los vegetales, quimiosistemática.
Tax: Sistemática, Taxonomía y Nomenclatura.
SisM: Sistemática molecular.
Veget: Formacíones vegetales, estructura, caracterización.
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3. Geogróficos: Siempre que ha sido posible se indica el ámbito geográfico
provincial de los trabajos, para lo que se han utilizado las abreviaturas de las ma-
trículas provinciales. Portugal se cita como tal y Andorra con AND.
Al final de cada apartado se presentan unos índices elaborados según estos
transcriptores. Cuando las referencias de un apanado sean poco numerosas estos ín-
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